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Seminar Nasional Forum In Research, Science, And Technology (FIRST) tahun 2015 
yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya pada tanggal 27 Oktober 2015 
Mengambil Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penelitian Teknologi 
Tepat Guna Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” menghadirkan 
pemakalah baik secara oral maupun poster, dan juga partisipan dari berbagai perguruan tinggi, 
dunia usaha dan industry di Indonesia. 
Kegiatan seminar nasional ini mengangkat 6 bidang ilmu terkait dengan 1) Teknik 
Mesin dan Manufaktur, 2) Teknik Kimia, Energi dan Lingkungan, 3) Teknik Sipil dan 
Arsitektur, 4) Teknik Elektro, Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika, 5) Bahasa dan 
Humaniora, 6) Akuntansi dan Manajemen Bisnis. Sebagian besar makalah yang 
dipresentasikan merupakan hasil inovasi yang difokuskan pada penelitian dalam bidang yang 
terkait. 
Makalah yang diterbitkan pada prosiding ini telah melalui proses review oleh scientific 
committee. Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam 
penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan 
selanjutnya. Segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu pelaksanaan seminar dan penyuntingan prosiding ini. Semoga makalah-makalah 
yang termuat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan bidang teknologi 
dan kejuruan di Indonesia.  
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